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Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Mekanisme Corporate Governance 
yang terdiri dari: Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional serta umur 
perusahaan terhadap Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan. Penelitian ini merupakan 
penelitian empiris dengan teknik purposive sampling dalam pengumpulan data. Data 
diperoleh dari data sekunder laporan keuangan 28 perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di BEI 2010-2012. Analisis data dilakukan dengan regresi berganda dengan 
program SPSS version 16.00 for windows. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan kepemilikan institusional dan umur 
perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 
sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan perusahaan. 
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The objective of study examines the influence of mechanism corporate 
governance consist of managerial ownership and institusional ownership, and then 
age of company on timeliness of corporate financial reporting. This research 
represents the empirical test which used purposive sampling techniques in data 
collection. Data were collected using a secondary data of 28 from mining company 
listed in Indonesian Stock Exchange 2010-2012. Data analysis uses multiple 
regression with the program SPSS 16.00 version for windows. 
Results of hypothesis examination indicate there is influence between 
institutional ownership and age of company on Timeliness of Corporate Financial 
Reporting, and there is no influence between Managerial ownership on Timeliness of 
Corporate Financial Reporting. 
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